




donesena) veæ treæa u nizu strategija 
vezanih uz osobe s invaliditetom 
Hrvatskog registra osoba s invaliditetom 
svojim sugraðanima koji zbog razlièitih 
Ciljevi strategije bili su postiæi potpunu 
integraciju djece s teškoæama i osoba s 
invaliditetom te omoguæiti njihovo ravno-
pravno sudjelovanje u politièkom, javnom 
u procesu odgoja i obrazovanja, zapošlja-
vanja, zdravstva i rehabilitacije, socijalne 
Sve mjere i aktivnosti Strategije bile su 
usmjerene na integraciju kao temeljni cilj 
djelovanja pri èemu je obveza zajednica 
bila stvoriti uvjete za razvoj rehabilitacije, 
ravnopravnosti i socijalne integracije osoba 
djelovanja Strategije  u podruèju obrazo-
teškoæama u razvoju iz podruèja tehnièke 
kulture, poveæan je broj škola za prijem 
djece s teškoæama u razvoju te se vrši dalja 
prilagodba objekata vrtiæa i škola, u kojima 
psihologa, defektologa, pedagoga, zdravst-
venih voditelja) i pomagaèa u nastavi, vrši se 
edukacija struènjaka vrtiæa i škola o komu-
nikaciji i radu s djecom s razlièitim vrstama 
-
grami zapošljavanja uz podršku osoba 
s invaliditetom u zaštiæenim i otvorenim 
je znatno više osoba s invaliditetom od 
zakonske kvote, a potièu se poslodavci 
koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ili 
su i sami osobe s invaliditetom, te se osobe 
putem informatièkih teèajeva, uèenjem 
skrbi organizirana je stomatološka zaštita 
djece i odraslih osoba, organiziraju se 
ljetovanja i zimovanja za djecu s teškoæama, 
ambulante) i niz savjetovanja, otvorena je 
invaliditeta te se vrši kontinuirana edu-
mobilnosti, pristupaènosti i stanovanja 
grad osigurava besplatan javni prijevoz, 
kao i prijevoz specijaliziranim kombi 
tramvaja), vrši prilagodba odgojno-obra-
zovnih, zdravstvenih i drugih ustanova te se 
majuæi u vidu specifiène potrebe 
-
jena Strategija jedinstvene politike za 
zajednice za potrebe ovih osoba, razvoj 
socijalnih usluga i izvaninstitucijske skrbi, 
osiguravanje odgovarajuæih oblika odgoja 
i obrazovanja za djecu s teškoæama u raz-
voju, razvoj projekta asistenata u nastavi 
za djecu s teškoæama u razvoju, pobol-
jšanje pristupaènosti, stvaranje uvjeta 
za zapošljavanje osoba s invaliditetom 
te njihovo ukljuèivanje u donošenje 
odluka o svim pitanjima koja reguliraju 
s udrugama osoba s invaliditetom i 
udrugama djece s teškoæama u raz-
voju, a potrebni dionici su Centar za 
-
kroz proraèun te putem sredstava iz 
a zadaæe su mu koordiniranje, poticanje 
i praæenje provedbe mjera i aktivnosti, 
nositeljima i suradnicima provoðenja 
i objedinjavanje izvješæa o provedbi 
-
te je na poslovima asistenta u nastavi 
i drugim intervencijama poboljšana je 
niskopodni autobusi, besplatne pokazne 
karte, nabava specijaliziranog vozila za 
prijevoz osoba s invaliditetom, a u evi-
korištenje ove usluge), dok je nabavkom 
transportera osobama s invaliditetom 
omoguæen pristup svim kulturnim i sakral-
